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Matematika merupakan salah satu ilmu dasar untuk berpikir serta menumbuh 
kembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, serta sistematis (Soedjadi, 2000). 
Kemampuan literasi matematis merupakan kapasitas individu dalam merumuskan,  
menggunakan serta menginterpretasikan matematika ke dalam berbagai situasi 
(Kastberg, Chan, Murray, & Gonzales, 2015). Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan oleh (Khoirudin, Setyawati, & Nursyahida, 2017) menyatakan bahwa 
kemampuan literasi matematis siswa belum menunjukkan pencapaian yang baik. 
Dalam rangka meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa ini dilakukan 
dengan mengembangkan handout yang bercirikan kearifan lokal Malang Raya. 
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian Research and 
Development (R&D) dengan model ADDIE (Analysis, Design, Development, 
Implementation and Evaluation). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X MIA 
SMA Islam Batu. Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data 
adalah lembar validasi untuk memperoleh penilaian kevalidan handout dari 
validator, lembar soal pre-test dan post-test untuk mengetahui keefektifan handout 
dan lembar angket respon siswa untuk mengetahui kepraktisan handout.  Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pengembangan handout matematika bercirikan 
kearifan lokal bersifat valid, efektif dan praktis dengan perolehan skor kevalidan 
media sebesar 4,34375, skor kevalidan materi sebesar 4,60526, skor keefektifan 
dengan kenaikan nilai sebesar 25,625, dan skor kepraktisan sebesar 4,3125, melalui 
handout ini guna meningkatkan pengetahuan siswa tentang kearifan lokal Malang 
Raya dan kemampuan literasi matematis siswa pada materi yang disajikan dan 
handout tersebut dapat digunakan dengan baik. 
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Mathematics is one of the basic sciences for thinking and developing the ability to 
think critically, logically, and systematically (Soedjadi, 2000). Mathematical 
literacy is an individual's capacity to formulate, use and interpret mathematics in 
various situations (Kastberg, Chan, Murray, & Gonzales, 2015). Based on research 
conducted by (Khoirudin, Setyawati, & Nursyahida, 2017), students' mathematical 
literacy skills have not shown good signs of improvements. In order to improve 
students' mathematical literacy skills, the local wisdom of Malang Raya 
characterized handouts are developed. The type of research used in this research is 
the Research and Development (R&D) research with the ADDIE (Analysis, Design, 
Development, Implementation and Evaluation) model. The subjects of this study 
were students of class X MIA SMA Islam Batu. The research instrument used to 
collect the data was the validation sheet to obtain the validity assessment of the 
handout from the validator, the pre-test and post-test question sheets to determine 
the effectiveness of the handouts and the student response questionnaire sheets to 
determine the practicality of the handouts. The results showed that the development 
of mathematical handouts characterized by local wisdom was valid, effective and 
practical with the acquisition of a media validity score of 4.34375, a material 
validity score of 4.60526, a score of effectiveness with an increase in value of 
25.625, and a practicality score of 4.3125, through this handout in order to increase 
students’ knowledge about local wisdom of Malang Raya and students' 
mathematical literacy skills in the material presented and the handout can be used 
properly. 
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